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u.... 11e1'0 tic cn("rlllt'd¡ul,·,.; "11 ,¡tU'
tif'lle ul)lical'i1ill illlpt)rlall,i~illl:lJ
l'O'llO ht'OloS llichI) ill:lllliluiblt': y
e·lfllO la f'xistt'Ill'i'1 de ("sus f!n:l.OS
llam:ulos 1II'W'ra.. , I'S ('\"('11111,,1 puro
qll' llt'Ill'lldf' de qlle h'I\:l Id"H'
.'11 1"<I11ti,lad di' ~CI' ¡'Plo"d la, nf'1J
.'1' d('hi"I":I, pOI' ur~,ltti~ !l" ,dil'i 1
11 "alllCular', plll' lIlIO 11 \'¡Iri"" (''''1-
vecillo, que sacu"PIl $11 1I1ilirlad al
,'apital, qut' dp<:pués dc lodo 110 es
(,ACl':livll,pI'oceí..lel" ~ la adqlli,il'il.rl
dt' !lila IIl'!;Hlllra, ClIIl la cllal adf-'-
In:'¡s dI' dar hi('lo pal'a 111$ IhOS dll-
IIltt~Hicos rll VPl"allO, l';,laríaIllO'i {I
sld\'11 d(' CSl:J:; falla .. qlle Yan ('11
p.'rjllicio par'll lo:; t'lIl'l'rlllll~, qlle
~Oll ('OSilS /IlIIY di' [¡I'IH'llltll' 1'11 po-
bl,u'ioIH's qur lir'lwll b iIllP(U'lOlll-
cia de ¡,,·;tll, qllP corno lIluy alll:l!)
te de e!la rSlo\' f'1I pI deb,,¡- .11' ill--dic:lr.
El hirlo f'i elllp f'adLl al illl"rinr
)' ('11 aplicacinlH's o·Xll'rp¡b. _\1 i'l-
ICI'iOI' ,,1 hil'lo V las b,.bi,la~ hela-
das, aCt'It'r'all h~ .li)!f-' .. li'llI) "O'lIh.¡·
tO'1l las lIau~('a" ~ lu.;; \·<l0;10 ......t'
I'l"l-',I'I'ilH' la ul'g;ltll'i"ll PII l' II'U'1I0"
(l'i1g-mPlll"".IJf' !Jipi" ¡di' hlf'lo 1ll'I
dl,It':ltiu (a cuc!t¡¡r:llla .. df' ('''(1'')
('1)l1lra lo, V,lInill'" .11' la IIf'rillllli-
ti .. , .11' 1.1 lol"r,,( Ir'llillt'i ·11' \ ,It,1
CIII,'r,1. Ell'h 1 IIp,l~ w Iwlalll I'I'~
pUlId/· :1 la .. mí... rlla~ i dil'a 'iou,'''I.
Ul'l llliSIIlH moti .. , t'1 hit'ln ,¡{tadi,l"
il la lel'he, rwrmili' tulí'rarl,l. L'IS
vómilos 111' :lall~l'p :lf'au ·1" t'~lllllla­
~n, sean dc plllmt'H1 f :-Ptlll dI' 1.," 11·
quio~, snn Ir:Hados pUl' la in.!!:f' .. IHill
111' rl'tl~m('lIlos dt' bidtl y Ihll' upl:.
c,l\'iolH's lue,d,'s df' hlll~a~ tiC' lIi"I,)
...uhn~ lo~ ÜI"~:1II0-; 1'lIrt·I'1I10~. El
hil'ln I'mpit·adll al illl'" illr d,'I,., :-1.'1'
ohlc'nidu IHII' CIIlI~I'lac¡OIl d,' a~ll;l
fillr,uli¡ ó f'xLt>riliz¡¡t!¡¡,.i tic' a~lI:l
dI' manantial bi"1I Itlluada 1),11',1
que no se cont,llllifle, EIl apJil'a-
cione:i localt':i f'lllifllo cnrll 'ui,l" 1"11
1111 saco di' CJtHchú dl' for.ll., \';1
I'itlhl(! sr~(lrlla l'f'~II\", aCllla ~olll'i?
tlhlO ('00\0 \'aS'.COll~lnel"r. ('1)11111
l':Ilrn:ll1te df'l dul(lI' \ l'O!llU .Il'~('nrl
~' stivu. ~ohl'/' ,,1 vi .. ntl'l' 1'111'111'11-
11',1 (,1 ~:ll..'(J ti .. IIj"JI> ~II ... :npl"" dlU\'
fl'l't'llt:lIr"j ('O la h"r')] ,1,,1 ~11111l;¡­
f! l•• rpio.:"oI'" ritl, ,'(1111 r,l In. \'dll -
II¡~, ¡'I dolo!' d '·~ll'.II:I¡:1l ('!'l-II'al-
~ía) y lo'i V(lfllitlh dI' ~all~r'l' (¡:as-
11·()I'r:J~ia.!Í)j "'0111'(' /'1 boljll \"j'-lllr.,
(lIipo!;'a:-lril') Con Ira hu llemolTa-
~ia .. de malriz; pell' 1'1l1~¡1l1a dt-' l:t<;
in!,!I!' .. cr ':':1:- ili'll'¡,t-) "11 las jd);.·
IIIJI'i'lllP" d,' IlrarioJ"} ¡rolllpa .. \
rl. :¡S dpj Ilh'lIllicp :I]¡' fltlieili- \
",111" la l'alH'z:1 :1 'IIW "1 ~'H'H dI'
hido como ..et1a ¡ll;: COIHra, el dolor
de
JECE8IDOO RBSOLUTH
de la existencia permanente
hielo en las poblaciones
~GI!OAO UiffilhL~'lM JAlMA
Matadero publico
Habiendo sido colocllodo el número
de acciones de quP al prrcio auterl?r
podí:l disponer esta Sncitdad, segun
acuerdo de la última Juuta get;l:'ral
ordinaria, se prrvlene:¡ !I,,,, sefiores ~o·
cios y al públt~o t'o gE'oeral. que el (,rE'-
cio que reglfá "':, lo t<IIC~~IVO pll.rd lal>
mismas será. el de trescientas pesetas
un,
Jaca 30 M3l'ZO de 1911.-EL :;BCRY.-
"rAMIO, Cándido Lacort.
En el Macelo de esla riu'lld hlln sido sao
crifbada6 durante la semana ultima las reses
~isuiellles:
'JIU !!:3 - 4. carlleros, !!: oVlljll6, 2 corderos,
t ecrdo ~' I vac~
Oia ~'" -2.4 corderos, 10 C.lrncros y 1 ler-
nera.
Oía 2i5.-t~ corderos. I ovcja, 8 carneros,
I tel'Dera, t \'aca, I cerdo y ':i! cabras.
Oia ~6,-16 corderos, 4. o\'eju y 8 car
neros
I)la !!:7.-9 corderos y 2 carneros.
OIJ 28 - 1. corderos, 8 c,¡roeros, 2. lernc-
ras y j cíJrdos.
Día tO. -8 corderos, l oveja y (l carneros
-
Son lall IIl1rnerU~¡h é impurlilll-
tes I~s :Jpliloa("iulles 'lile tit'lIe t'l
bieln 1"11 rnedidl13, flllc:i vpces se
hacl'" insll~lillllbll', ) dI" él de¡H'IIlII'
el allvin v hasla la fllr;Jción 111" :11-
guuai dolf'lu:i ,s. :lill el cllal, el
rnedil'o se v(' alado dI' pies)' ma-
llO:>: de aqlll la llf'ch,i,léld JI' 110
esta,· ni tI 1IH'I'cl'd del liempo, lIi
it nlf'rced lampol'o dl'l cllcarj?;o :l
01 ras pohlacinlles en q tiC 1'5 CU
rrit'llll' I.'l faIJricaei6n, aparlc de
que muchas veces la Ilf'cesiuau toS
lan perentoria que no se pUf'de
espcl'ul' al mañanaj qllizl el plofil-
11(1 rn~dico 110 enCllt'iltre loda la
illlpor'lallcia qllf'le doy !l mi ma
nera Uf' pen"ul' en 1:1 mn1t'ria: pI"
ro si se !Iuhi"l'e f'IHlolllr':lrlo ('11 <'1
~jT'l'ciciu de 11 Illl ill'ofl'~il>1I1 lalt im~
pOl'l3nte eomo la qlll' I,'aln I' e eu·
l'Ul' al Pllft'l'mll, ~ pl'lb:Llldo 1'11 I"s
i.Ij?;ClIlCS lf'!"ap,"llli¡'(I"I, bll~'¡I'~I' ('11'-
eonll'ado Clnl'P I,¡., al'l'nlHad(l~ p:lra
cura!" la PlIf"I'IIH'dad, tlrl ntllIJf'I'O
muv redurillo, \ JI'lJtl'/) dI" I'Slll"i
,.1 tic mas Impo,:tanrHI el birlo, ha·
blaría df'1 IIlj"fIl0 modo \' se lamen·
taría dc la no pxi"h'Ii(·i;; ef,. 1"1.
Creo m:ül, ('I'f'O "» 1111 prl1hl,'rna
loc:JI, ('1 a~f'l!III'aIO pUl' Iq~ "'c'llío"ll
fllIl' fucre,lill'xiollt'lIl'j 1 ~' r n:¡ ¡j'lIlt'
de hido en la f'ublacion, dado ti'




Fin corriente , .. o . o . o . . . . \'60
Idc,o fiu prólimo.. " ..... \'00
Serie F. de 50 000 peseta. Dominale· '~ 90
D E. de 23 000 a 11 '00
» D.,JI.' I~ lSOO 11 • § 20
n r.de 5000 11 • ¡t)670
» B. de ~ lSOO« o: '90
11 A. de 300« (t 705
18 G. J 11. de 100 y ~hO 7'00
En diferentes \eries ... , .. "16' 10
Amorli:able
Serie F. de 50.000 ptas nOffilDalet...
)) K de '!1S 000" ..
)) U. ,le l't 000. »
)) t,;. de 5.000 CI ..
1II B. de 2 r)()U CI ..
n Á. ,le ISOO. »
Ea dIferente.. senes, ,. . ..
Obligaciones cel Tesoro
:'Ierie A. de 500 pesetas. . , .. 101'00
» B ele 5 000. . . o' ,10100
Cambios
Londres, , ..• , . , .. o . o , ,!j'4-'t





El domingo y los demAs dia f'lSlivos ue
la semana. se dirán las .siguientes misas de
hora:
En la Cdtedral, tl las 6 la de Alba A las
6 y medid en IJ Gdpilla parroquial A las 7 y
7 )' mrllia eo el \Itar MaIor de la Cattdral
celehradJs po~ df\~ s('ilore" caul'loigos. A las
sirte ycuarto 'J 8 en la I apl1l3 parroquial y
en el tfllnpl" del Real Mvoa~terio de Beae·
dicl111a~. A las 9 la cunvrotual de lo S. 1.
Gah',Jral yen el Colegio tle clu:uelas Pino
A I,¡~ '1 en el C~rnI6n. A las duce en la Ca-
ledral.
En la misa conventual tia la Catedral, ser·
món Ocargo dijl P, I;uare.moro
De acul'rdo con los articulos, 14, 15
Y 10 de los Estatutos por los cuales se
rlje esta sooiedad, se convoca li los se·
!'tores acciolllstlls de la misma ::\ J1mta
general extrordinaria, que ten Irá lu·
gar el día 15de Abril próximo li las
18 hou8. eo el Salóu {lo sesiones Jel
AyuotamL(~uto de esta Ciudad de Jaca,
para tratar de la cOllvonieucHl de diflol-
verse la :::locil'dad, 1 on su caso, para el
DombramlPnto de lIquidadores y to de·
más relaoionario ('00 ('~tos particularelT.
En Ilotcllciór:. Rla tI811cenl1eDl;la Lie la1:l
eueEtlODl'1l ti tratar, se mega 18 prc~eu·
cla personal Ó por delegación de todos
los lleliores aCCIOnistas, quienes en todo
caso e<l'taráll SUj\lt09 Ú las obliforacíoncs
que IN Imponeu los articulo!'; 6,0 y 18
de ia e":Crl'ura ~ocial.
Jaca 20 Marzo ¡JI' 1911.--El Presi-
deote ,le la SO"íeda 1, Jfalwel lUpa,
I Santos Claudia no, PompeJo y Zenóo, mr~
I Flor~ncio y .\Ialias Obi Vlcf'Ole Ferrer donll·
nico y ~antas Irene mr. y t:miliJ \'SS.
CULTOS
BOLETÍN DE INf08IDHClÓH
L. semana última, en cuanto al tiempo se
reUere. ha sido variada en cxlremll. Han al-
terllado los días buenos y de sol expléndldo
con otros de lluvias, y por las noche! ha he-
lado como rn el rig1lr del invierno El régi-
men predominanle ha ~ido el de lluvias, que-
dando las tierras bien 8lIzunadao; así es qUE'
~i la lempcrotura es buena en el lraO!j.'urqo
de la primavera, pue¡le aSf'gurarse una 1:0-
lecha venidera de muy bueno, rendilOientos.
La Dvla de la selOsna ha sido poco men,¡s
que de una cslm3 complela en los ,nerc3do$
na¡;ionale~ productores; eslo~ han c$lado ca~i
desiertos not~ndose lIIuy poca animación en
lu compras y aunque ulUmamcOlc pareceD
haberse animado algo nu ha sido asi reop,~clO
de lOS precios que han conll/luado al nivel
no ya de semao~s, sino de mesl.'s anleriores,
La oferta se prodisa demasiJdo y como en
general se lilmen buenas noticias de la cose·
cha en '¡lie,de aqui que no ffipjore el nl'go:;io
y que 10$ compradore, se rn30lengdn tl la cs·
peclati"a.
y como cs natuul III calma chi¡;ha tic los
grandel CCDlro" se relleja eo los pequpiíos 'j
UolO en nuestra plaza, cflmo eD hs demlls
de la montaña, de donde nos escriben, ou '>6
realizan mb venlu que aquellas imprescin-
dibles p.ra el roosumu loc.l, y la de <llgun!
que otra parlida adqUIrida por e;~ciales clr·
cuos\aocin.
Con respecto é los ganados, el \'acuno ape-
nu presenla \"ariaclón Lo.. lanares, en las
plaus catalan,IS, Pira las cualu esta lUonta-
Da exporta grandes cantidades liendeD nue·
vamente al alza y se manliene COIl firmeza
en los preciO! J auo ron perspectiva de me·
jores precios el ganado de cerda, IIOomlanle
haber lermlO,do la matanza en muchas par-
tes 'j disminoir eo otr35
Precios de la plata dt Jaca:
Trigo monle, 37 pe~elas cahiz lti buerta
36 ill., id.
Cebad3 (ordio) 22 ¡ti. id, v 9:4 lu;, 100 kilos
A\'ena del pah JO Y20 pia~ (,!hil_ Id, Ch-
lellana 19 id. los tOO kilos.
fiabas 3:! id. cahiz.
Maiz, ~8 id. id.
P:I.llrigallo, 24 á 36 id, id.
M'eta. :w id. id.
Mercados
30 Jutvtl. -Nlra. Sra. de la Cripta. San-
loa Acacia, O"tivo, Filópolo, QUlrinu, :'4lulo
). Viclor, mra, Su. Margalita vg, cartuja.
31 JlleVeI. - Nuest~a Sr. de la !'tllsericor
dia. Sanlos Amó" profeta, Benjamín, Félix,
Menandro 'j TeMulo, mril ,AGladeo, duque
de Saboya, Guido y Pedro, erlOS" y Slas.
Balbina yCornelia mI" (Abol. de carne.;
1 5ábado,-Ntra, ~ra, del Amor, Santos
Venancio, ob" Esteban, Goronclo. Quinciaoe
l Viclor, mn, y Saotad Teodora, matrona y
Urbieia mrs,
\! lJomingo -t PASiÓN Sl.olos Anfiano,
Cirhco y Sdtnrnino mra. Urbano, ob, Cons·
tanlino 11 rey de Escoda, y Stas, Teodora
vg, y mr, y Maria Esipciaca, penitente
3 Llln".-La Virgen de Tobet, en Ara-
gón Stos Pancracio y Ricardo ob~. Benilo
de Palermo franciscano, y :'Itas. Agape, En·
8'raci. y QuioDia, "g5, y BDrgundófora vir-
geo yabade~a,
4 Mar/el, -Ntra Sr. de RODcl's,'allrs eo
Navarra. Saolos Quinliliano, :Suceso y Teó·
dul" rnn, Isidoro arz dt Sevilla, y Sanla
Clo\ilde vg. benedictina
• Jttlrcofel.-Ntra. SrI, del Sagrario.
Santoral
JUNTA LOCAL EXTRAORDINARIA
De 3cuerJo COIl la eOfivOc,llnrill
I'special ue la Comisaria Rp~ia de
Seguros, el 25 del aCLUal á las H,
reuniél'onse en Junta general ex·
lraordinaria los socios de «La Pre-
visión de .\ragón)), que por con-
diciones especialeii de la Gerencia
cenlral, l)asa pOI' un ¡)criodo crí-
lit.:o Je su vitla, lJabienJose reu-
nido rll Jaca hasta 123 librelas,
que l.on olros tanlos voto:-. d~ los
que en es la ciudad sa¡i~fa..:cn sus
cupones.
Prl':lidió el aelo el dignisimo
•
Púrroco O. Joaquin Rt-'Y, Prrsi-
dC!lte rle la Junta local dc esta
ciudad, quicn abirrta la sesión
pronunció un COl'tilO disclIl':lO en-
camin ... do:i demostrar, que la si-
\Ilación anómala de la Sociedau,
po modo alguno puede S('I' impu-
Huta ¡"¡ las Juntas locales, ni ¡i de-
ficienl'ias de calculo en el Seguro,
sino exc1tlsivamentP á los amos de
tierl..,:> particulares. La:i palabras
del Sr. Rey fueron objl..'lU de ge·
neral apl'ob3ción.
En el mismo senlido habló Don
Juan Lacasa, eXlendicndose en
C'ollsitieraciones generales acerca
del ahorro.
Puesto fl vot¡)ción el cuestiona-
"io somelido a la considcración de
los socios, se apl'oiJó por unanimi-
rlad de 123 volos en la siguicllle
fa 1"111 a:
Abierta 13 sesión por el señor Presidente
el infrascrito Secretario habilitlldo dió lectu-
ra f¡ la orden de con~'ocatoril de la Junla go·
neral Acontinuación se discutieron amplia-
mente los punlos propuesto! 'J por IIDlniml-
dad se acordó conleslar al cuestionario en la
forma siguiente: I • ¿Se considera proceden-
te para la snb~nación del défidl indicado
re~ja.r d!'1 ~pi_IUlo inalienable el imparl8
del mismo, conSiderándolo aplicado deUoiU.
'amenle a los Rutos de Adminislr.clóo! ~O
-2· ¿Por el tODtrlrio cre"eo preferente q_
LB P6EV1SIÓK DE PRAGÓN
qul' vieoe á dar la razón á Ferri, que
proclamó la compatibilidad delsoclalis-
000 con la monarquía.
El f1ocialismo Italiano va á militar
bajo la bandera de la casa de :Saboya
como el laboristrao en Iuglaterra no
tuvo inconvenientetlD partiCIpar de las
responsabilidades del Poder, sirviendo
á la monarquía bri~anica
En A remania la tendencia del socia·
lismo es la misma. Por lo pronto está
aliado con los ps.rtldoa 1Jbera!es monár-
quicos y quizá no e¡:t~ lejano el dio. de
que el kaiser la utilice eD la goberna·
ción del imperio.
Solo en Espana Pablo 19le¡:¡ias y los
suyos ereen que deben labott\r con loa
rl' publicanos y por la can~a repnblica na,
El ejemplo do lo;; principales paises de
Europa lea hace mellil Y es porque la
cultura politieu y social de ~uestros so-
cialistas deja bastante que desear y por
eso para ellos la evolución ea algo des-
conocido.
El Gobierno Giolitti no es mialibcral
y democratico que el de Caualejas, pero
Cll Italia formalJ, dentrll del t;ocialismo,
algunas mentalidades de primer orden
yen Espafia no ereo que Pablo Iglesias,
UI Largo Caballero, ni Vicente Barrio,
ni Quejido, ni Perezagua c¡:.tén conside-
rado!! siquiera como intelectuales.
Yen esto consiste la difereocia.
El Oorrtsp01,sal
Madrid 28 de Marzo de 191 J.---_._.
"" "Los socialistas italiaoos se aprestao
á colaborar en la. obl'll, de gobierno. L'l
prt-scncia de Bii:1s01ati cn el Quirinal es
uo aet'o de una trasceudeoéil inmensa
so de protestar. Pero cuando tocó el lur
no é. Ferrer eatonce,,:; la cOila vari1. Y
abara se pretende hacernod trl1gar que
no hubo rebelión. Un paso m '6 y noa
querran hacer creer que todo aquello de
los iocendios y de los asesinatos es Ulla
pura IDvenciÓIl
Paréceme que, por el camino empreo-
dido por los oradores, la rehabilitación
de los Sr('-s. Ciervll y Maura es un ke·
cho IDmedlato, ante eS'as masas hasla
aquí engañadas.
Por ro5s vueltas que se le dé lo cier-
to es que en Catalu.ía hubo una rebe
Iión de cadcter grave; que, á conse·
cuencia de ella se proclamó la ley mar·
cial. que segun el testimo.liQ de muchas
persona~, entre ellas significados radi-
cales, Ferrer era el alma, el direc-
tor, el caudillo ó, como quiera lIa.
marlie, del mO\'imiento, y que, como
resultado de todo ello, UD Tribuual mi·
litar, competente por lO excepcional de
la situación, juzgó los SUceil08 y conde-
oó JI Ferrer. l'odo lo demas es retórica
flura y gar.as de hinchar el perro y de
lDaotelJCr el cquivoco eo el extranjero,
coo grave llano para !':.-;paúu·
Si el debate no log'ra tUlDar otro"
rumbos nace muerto y 110 mereue 1f1 pc-
oa de que preocupe á los conservadores
ni de que hubieren venido á prer.eociar-
lo muchos perIOdistas de los prlocipales
periódicos europeos.
"" "La polí~ica se halla subordinada al de
bate flvbre Fen6r, pero no por e.iO han
dejado deser comentados el acuidrdo del
Gobierno t.Ie hacer que el Gódigo llamn·
do de Asociacion('s, tenga carácter rll-
dioal, concedicodo igualdad ante la ley
á todas las Asociaciones, lo mismo reli-
gIOsas que lóicaSi la declaraeiOo del se-
IlOr Coblan acerca del decidido propósI-
to del Gohierno de ir cuanto antes á la
ttBnsformaclóu dBI impuesto de consu-
mos y la terminación CIl el Senado del
piOyecto dc Reclutamiento y reem-
plazo.
Con ello CRen por su balle tod08 108
rumore;,! que ban circulado en los pasa-
dOil- diH~, referentes á di6coltades den-
trú del Gobierno y !l. determinadas ac-
titude& por una parte de la nJayoria.
Cuando UllU ¡:Ituación política obtiene
con facilidad el Vtito de las Cámaras pa-
ra sus prorectM :'10 hay razón alguna
para qUi~ f:e hable de crisi.'l_ !'otlra sur-
gir ó no, pero será ilógica y sin expli-
cación posible.
El proyecto 6 ró1igo ,1(' ásociacio-
ne" acerC3 del cual se ha rantaseado
tanlo, supviliendo al Gobierno dividido,
resulta ahora q:.1e merece la aprobación
unánime del Con¡;ejo de Minislros y
que, al presentarse al Parlameoto, lle-
vará toda la autoridad neccl'aria, como
obra comno de los Consejeroli actuale::l
de la Corona.
La dlscrl'pancia surgida entr... el Mi-
nistro lIe Hacienda y la Comisión del
proyecto de exacCIOnes locales 00 ha
teDldo importancia alguna., como lo de-
muest.rll el 'ltle el presidente de la Ca·
misión. ¡;ei'ior Alvarado declaro qua S6
admitir¿n todas las enmi~llda8 que tien-
dan Ji mejorar el dictamen, lo cual qu\e-
re decir que ee deja la puerta abierta
pllra que oicho dictámcn esté da con-
formidad con el proyecto.
Yen cuanto al dc reclutamiento y
remplazo, que se consideraba muerto
despue.5 del discursu del Sr Sáncbez
Toca, esté sobre la mesa d('l sena.do, so-
lo á faltl' drl votación t1('finitiva.
¿Donde está el fracaso para el Gone-
ra) Azoar y para el :Sr, nobián?
SI, á pl'8ar do I'SO, stlrgi"'ra la criRis
para modificar parcialmente el Gabllle-
te, babria que atrilluirltl8 Ú conveni!!n-
cias de orden interior del partidu libe-
ral y nada oo4s.
MADRID
El dtbfl/e Ferrer -'.0 polilica.- . [,os socilJ'
li,/as ilaliauol.
Ha comenzado el temido debate y ha
comenzado, á pesar de la expec~ación
reinante, defraudando las esperauzas de
los vocmgleros y do 108 agltadore".
Soriano ha navegado con cuidado
enorme para no caer en deagracia ante
elementos respetableR del país, y preH-
cindiendo de su voeabularioespecial.
y es que el ptocello Ferrer, del cual se
bizo arma de difamación COlltra Espalia,
está llamado 'i dejar deser materia ex-
plotable para 10$ elementoR llamados
r::ldicaIC$ que no poddn, eo lo snce::iivo.
valerse deél, como arma, ('o mitines y
en reuniones políticas I
. Bl\sta a'luí ha com·lituido un filan'
inagotable par::! los pl'rturbadorl's del I
IordeD; de ahora en adelaotf' parecemeque eso fe ha acabddo,wmo Be acabaron
la leyen.fa de los 8natq'lIst.as df' Mon· I
juich y 1011 .. upuestns martirios de Alca- I
15 del Valle_ 1
El :3r. Soriano no ba probalio nada en
COlltra de la legalidad del fallo ni ha
coovencido á nadie á cerca d(' la inoceu-
cia de Ferrcr, del cual ha tratado de ha·
cer un lIcariao!'=o" padre de familia,
No es de creer que ahora, en elordcn
del dia, al continua!" so discur!!o de ayer,
recuperet'l terreno perdido.
La expectación esta en saber si el se-
ñor Alvarl'z, (D. lIelqUlades) ee atreve-
reÍ. á COndenar el (allo ó se lImltarb, co-
mo dicen algul'Jos de sua amigos, á de-
cir que el C<idigo militar t!l'ceslta ser
reformado. Lo primero tendría ;lDpor.
tancia, pero, da spguro, qoe el orador
rcpublicano andará con piés de plomo.
porque un tropiezo pudiera serIe fatali·
simo eu extremo, sobre todo á. él que
quierp. pasar por hombre ele orden den-
tro RUl:! tendencias republicanas,
Eo buenos pri neiploH j urldicofl no hay
modo de il' COltt.ra la Hentencia que con-
denó ¡í Ferrer, purs S6 ajusta e-n an todo
al prOClJdlmielltv. Loe dlguoajoecea mi·
litorpe se aju~ta.rop. á la ley y si Ferler
filé condenado, n\lá 108 elemen~os le-
rrouxistas barceloueses que no fucrou
parcolI en sus declaracioues para demos
trar la culpabilidad del amauta de So-
ledad Villafranca.
El Tribunal se atuYo á lo qne arroja-
ba el proceso.Mientr8.8 los fusilado!! fue-
roo nUOR r.uantoR pobres dlabios oi la
conciencia mundIal bC conmovi:', [ji
UU"estr'11lJ rathcales se crC)'e~aD en el ca-
lIl;t •
"Ud{e~: l.· de SQnfdad mil/fa,
Jaca y Marzo de 19,t i
Soci13dad de
Amigos del Arbol
COIl ,"xiltJ manificslO, ¡wurha
evidcrlle U(·¡ aplauso con filie en
Esp;¡oa 11<1 ~ido t1co¡.;iJ;¡ la idra,
"iCIl<'1I tr:Jhiljando ('11 Madri I 10i
ol"gwizadores dI" la Sncil'uall, ('11
formación, tle Amigos df'l A'rbnl,
cncamillallllo ~IIS propósilOs :l que
1'11 hren' :if' f,'rulC dt'linitinlmeltle
en nUt'stra Ilación t,,1 f'llliI131'l <'011-
sagrad::l única y exclusi\"OlOlf'ute 31
rumerlto y defensa del :'II'hol '" fila
creacilin tle ulla PO:oiti\'3 ri<llll'za
rore.:ital pública y pri,·ada.
En el i'lnirno de lo¡)ns esui la Sll-
ma i.mpf)rlanciil (Itlc' ar~lI)'e el ppn-
SIlIllIClllo, y por e:ilo la COJlJis.i.in
urgallizadl)ra J'l dicha ~oei('daJ,
recibe adhesiones de lodo ["P<ti"l,
dellt{IlIt.!IJlc p~r:) qlle pr(lsi¡;a el!
5\1 Ill)()lc ('mpeno, fllICS por des-
gracia la m:l~cslatl illviolablc dt:l
ilrbol !lile saluda el Sr. Ga~set,en­
otras rlóJciullI'S, ~s dcslrll1l3da en
la IJlwstra por el 11iIclJa dc; la vil
I~odieia,
Círculos, so{'icdadc~, {lll'l"icuIIO-
r('s, ~llltlidpios, ClIantos ('~I fin, en
I:spailil ülIlic'llr!I'1I con d Sr. Cn-
dOl'llill, qtle !lO es 511101111 11101111-
mClIto di' I1rllr7.3, sino rln COIlS~
lllllle y nI'] cOllll'ihuye/lll' a la "i-
(lItt'l3 IJ3cicllWI, h:IIIS,' apl'esul'aJu
:"J hl('lll¡fic:Il'~ecj)lIla Co¡})i~ion noO\
brada, ~umal1Jo su C(lIlCUI'.:iO y ltd·
he.:iill'l a 103 nobles nn('~ de la mis·
nla; ,,~i es ~ue pront!? se (ormará
•
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tle caueza, (mcllingilis, ele') lllotli- ¡ la Asoci;lI:ilill Il'Jcional de Amif!:os
{jea la circulación l'llcrfalica la dt,l .\I'uul rll la que cit'I'{;¡l1lfntt~
excit:lcioll Cf'/'('ural (de:idos a!;u- fig~lI'al';ln lo; mas impl)fUtI!ICS)'
Jos, dclirurn lrrml.'II::i, l'XCilaciún \'allO~Os eJ('melllos q'~f' F../ipan3
maniaca ele). :O;obn'la regiólI .,leI CUPI!l:l, lanhl CMPOI',:lIl\'OS como
corazóll LIs :lplicariollr's de IlIclu partlculal'!'s y cuya Ílualidaci tan
son de uso (rl'cuenle, sobre todo útiles y pro\'cchoiOS resultados ha
~Il AlenulIlia, pl'illcipallllelllf' con· de p,ruducir' en .Espafla, en dontl~
Ira la :l5lellia cardiaca (drlJilidad Sl~ vienen COllSII1'~Y('i1do ~'a ('n C'3SI
tic corazón), y las pallJilacioncs. lodas 11..¡ polJlaclOllcs lie alguna
~olJrc el dorso cic:'ce illfluencia irnptlrt;lJIcia Jllnla~ lo.:alc.; ¡'IICar-
rn el hiO':Hlo, IHI~11 y mi.'mul'o.; :?adas dl~ propíl;.'"<lI' In.; anhelo:; de
superio,'/?;, y solire ía columna la fulura A~oci:1cir'ln.' '! ctl~as Jun-
lumbar (lomos) I:l {'jercc eo los Jr· tas (';; SI'¡!1I1'O hallarall ''o Jara ulla
¡.;a/los pdvialllli )' lo;; miemuros h"l·m::l.lla, ya 4uc {'il nll'03 ~:;Ise~,
inft:riores' El !laca U~ hielo ú lo nH'I'Os. que cn I';-Ia mOIH~lI", se
lar~ú de toJa la columna vertcbral 1ll'f'ci,:1 (nll1('lllar y Jefcllller 1,1
tienl! influclIcia belleficiosa cn too amor)" l"f'SPf'tn ¡JI :"lrbnl.
tla~ las irriwciullCS espinales. C.on m:"IS cspal'i11 IIOS OCU¡HII'e·
Lrtulle ,. Hil'lltlrJ. uliliz3!l r'! mn"OlI'O día dI' b i;nporlallcia r('-
empJl'o de-la l'f'fl"i~cr,h:it)1l Ul'j r:\-: st'r\'ada 11 la :-:oci,'dad tlr .'\mig'o~
lúma¡ro, ,'olllra la ralta de apPlilo ,~pl .-\1 bol, l!{'lIll'O ti,. ~n.:i ~noJ¡l('s)"
de lo.:i Ldbc/'l.:ulosns, ¡¡linIO IllUY f¡1l('~ 1'11 qUI' SI' Or!?a.llIZilr-, Y filie
iHlflortanlc ú combatir ('lJ e$ta <,Ia- ,Jr ;'llltCnI¡ll¡(1 IIlCI'I'CI'1I cl aplilusll
se de ('nrrI'lIIO~, dc (otios 111s alll.'1IlIf'_':l dl'l pl'l)~regO
~o fluicro 1I1111t~staf pOI' ll1~S r'H'pslal ti 11, Ir:llllil\<I de E"p:'lIi,L
tir,/Ilpo laall:ncioirl dI' los lecLoI'cs ~=;;"".~~~.~~==::===:;==
"c LA UNiÓN )' creo hJher dc· Correspondencia
rnoslrat/o la nccesldad imperiosa
de que t'xi~t;'l hielo CII Jfll'<1 en lo
dI) rntlnJelllo, Ó medios de adqui-
"¡l'!o ó rahricado, COll lo cual ha·
hré ClHn¡llidll COIl mi debr.r' d(' dl'-
renslll' de Jus inl('rcSe.:i del ellrprlllo




La preo"a de ayer publica dE'talles
eSpantOllos de una catatltrofe ferroviaria
ocurrida en las IlImpdiaciúnes de Olesa.
A la bora reglllmeotsria, salió'de Bar.
celooa el tren correo ascendente para
Lérida, Zaragoza y Bilbao.
El maq\llni~ta. por serIe completa-
mente nueva la línea. condueia el con-
voy COn las precauClooes de rigor para
evitar uo accidente probable.
El treo pa..ó sin novedad Illguna la
estación de Vila de Caball; pero cuando
empt'zaba JI atrav€'sar el tUUf'j próximo
á la etltaCIÓU de Oles"l o<'UtrlÓ un IIcci.
delltt:' Imprf.VltltUj a COlltleCnel1Cla do lal!
lluvias per..istent~. sobreviu'J uo des-
prendImiento de tlerra~ próxImas á la
vía, removida", por la humedad
Las ~ierras Je.:prendldae fueroo tao
abund..utps que sepclt.aron á la má·
quina. al furgón de cabeza, al coche co-
rreo y a un vagón de tercera.
El trt'u qu¡>dó partido, libriodose ,le
quAdar debajo d., la enorme masa de
tterra, UI: vagón dp. tercera, dOi:l de ee-
gunda. uuo d6 ptllnera r el furgóu de
cola.
El dellprel&dimiento !le babía produ-
cido en la bóveda dt>1 túnt'1 y la"" tie.
rras lo habían cerrado por completo,
no dejando' la Vlll-ta Di la más míDlma
parte de la máquina y cocbeti sepol-
tados.
Pasada la primera impresión, log via-
jeros que se viernn ile8us, comprendie-
ron la maguitnd de la cat'.f1trof.., se
arrojaron con prfsteZl\ á t1errll decidi.
dos á sah ar á los que, más infortuna-
dos que ell08 permant'cíttn sepultados
dentro del túnel.
Eu iustaatee de febril actividad, lo-
graron loi'! viajeros ~aJ,'os. descubrir
las veol a:¡illtts de lOS cocbas sepullat:!:os.
Loe trabajos de slllvamento ::le reali.
zaron ordenadamente a~i, que, en p~cn
rato, fueron extrai.lOll de .us vagones
ocho viajr>roll glllwmimte herIdos.
•Todos ello.~ p··~"'·lJtab¡jugran 11'8 ma-
gullamlent.llI )' fuerte.. cnutuSlOne" eu
todo el cuerpO
DOA de ellos se hallaoan en estado
verdadprarneote 'lelSellpp¡adu pue¡;: te
nlao fracturado el CraDl'o,
Mas tarde, fuefou t:'xtraídos cuatro
cadáveres que bon 108 de un gauJ.dero,
una muebacha qne hacia el viaje psra
contr8er matrimooio en un pueble cer-
cano, nn recadern que ~ervía encargos
eutre M.'lIre"a y Barcelona y un vlajl'ro
Je ttlrof'ta que 00 Da podi lo ¡;cr vJeutl-
fieado todavía.
Las cuaHO cadli.veres fueron trasla-
dados á Vila dp Uabal1s
El nmbulilutt' O $llvialJO \'ral!'! re
lIUJI,Ó ¡[filiO, p,-r UlJ \'erj,jjeru mllllg'ru,
aunque ha sufrtdu m _·ha", bt'¡j,la", h'-




En la noche del domingo últi.mo, el
vecino de eata ciudad Mal iano F8rrer
Luoo, lntent.ó perpetrar un robo en el
eomeroio del Sr. Ara.
Provisto aquél sujeto de unaa gan-
zúal que pretliam,ntt habia lIrutraido
del taller de cerraJerh. de O J nan Oom
pairé, se dirigIÓ al patio de la oasll.
donde h!t.bita O Domingo Ara y abrió
una pnerta que di acceliiO .1 indicado
estableoimiento, doude peuetró, !'nendo
aOlprendldo por el duelio en el preciso
momento en que el aprolltchado Fe-
rter se diilponía á d~c"rr ..jllr un cajóu
del escritOriO, COU al llano vropó,,'to de
lIevane el dlnt'ro qua illlí hnblflra.
A pelar de au" protestas dI:' inoc"n.
cia, fué pue too á dhlpo.siclón del J uz-






se suscribe en la imprenta de 1:1
Viuda de R. ABAD
M.\YOR, 16, JACA
En la última e6ifión oelebrada en el
Senado, nuestro labio Obitepo dootor
don Antolío López Pelaez, en"re otr08
ascntos de general interés trató del
magoo proyecto de 108 riegoa del Alto
Aragón, y pIdió 8 ..a aquel pronto lIe.
vado á la Cámara para su discusiÓn
Tambiéc enoareció la ¡:;eceaidad del
derribo de nuestra8 moralhu y 000 su
elocoencia proverbillol, lIe extendió en
ooosideraoi<Jo~s demolltratlvas de los
grandes benefiolos que á. JIIOII reportá'
ría, la dElt;aparloióo de esos hoy inser-
vibles paredones, rémora para la ex-
pau81ón de la. urbe, y para el total y
oompleto 8aneamiE'nto de la misma,
ideal de lo~ pUtlblv8 moderuoll
El domingo último llegaron á Jaoa,
prooeden;.es de Buenos Airea. donde
han puado los mese;¡ de inVierno,
nuestro distingmdo amigo O. Teodoro
Moreoo y su bella aeiiora á qwenN de-
8eamos grata estancia antore nosotrOIl.
Ola 5.o ._M l. Sr. O. Antonio La-
fuente, Maestresooela.
Ola 6 °._0. Angel Portoles, Benefi-
oiado, Mae8~ro de Capilla.
Día 7.' .-R. p. MiSIOnero del 1. C. de
María. U. TOlDa'" Eohevarría. Coues-
mero.
Eo su CMa de Biescas ha falleoido la
re~pMab!e se.Qora dolia Josefa Layó,
amantísima ellpo88 de nuestro ooule-
ouente y buen amigo D. José GAllego,
pundonoro~o militar retirado, que en
la citada villa doode reside por laR
sentidas sfecciones !ue para ella guar-
da,cuenta con grande~ slmp.tiall.
De ello fué una prueba. elooneute el
aoto de la conducción del oad1ver de
D.a J08eft< á Sil última morada y ln8
funerales en su sufragio oelabndo~,
pues.l puablo todo dln dlstinoión de
clases a~idtló & ellos "elltimoniandll aií
1 la apenada faml1Ja del sellar Galle-
go, ,u 8entimiE"nto por la desgraoia que
le aflIge.
El dignisimo capitán de artillería.
recieutemente ascendido O. "ollé 61-
ménez Bae6a ha sido destinado;' mano
dar una de la" Bat.ería.. en esta plaza
destacadas, '1 el de igual graduaoión
D. Ramón Garcra P!lul á Pamplona.
S" ha ooupado la "Correspondencia
de Ellpalla n de la Importanoia qne ten·
drá el acto que se re"liZflrá en el Vati-
cano para adjudicar la preeiada OOD-
decoración de la Rosa de Oro.
Par~ce que sertÍo conoedida á la Vir-
gen del Pilar, patroua de Aragón.
En el pueblo de Acumner ba sido
detenida la joven Antonia Pérez Lana
8a, de lB añol! soltera. sir'fiente eo el
domiolllo del médICO de Larréil O Oá-
niel M. A biol, por denuncia de éste de
haberle SUstraído uoas ropas y regular
oantidad de artíoulos comestible!!.
Aocediendo á solicitud hecba á nues.
tro Ayu~t"miento por el dlgnísimo
General Gobernador de eda plaza don
Juan B. Pullet, en su se~i6n Última
acordó aqnel con~eder ..1ramo do;< Gue-
rra Iln llolar de 8000 metoros ouadrados
parlto construcCión de un edIficio con
deull\O á almacen r dependencias de
A,Jmlllisttli.clón militar.
-
Tenerno.!! noticias de que en loe oul.
tos de Semlloa Santa que en nues.
tro primer templo se otliebraráu con
las solemnidades de costumbre, el oan-
to 1Jtúrgico será interpretado ptlr una
nutrilla masa coral, á ouyo lin (fe está
orgaoizando uu ouerpo de .Sobola
oantorum n•
Un proyecto leído en el Congrelo
por el mioistrl) de la Goberuaoióo, ,lis.
pODe que en tolas las fabrlcuy talle-
res se establezoan a81ent08 para las
mujeres que trabajeo en las miS'mall,
!B.s ouales podrtln eStar leotada~ todo
el tiempo que les permita la labor que
realioeo.
A los infractorea de las dispolioio.
Des del proyecto, se le IlDpoodrá U(Oa
fuerte multa, y f'1 irnpor'e de las mis-
mas será destinado á obra:, beoelicas.
Varios maestrOll aonllortee ban ele-
Vlldo una iostancia al ministro, pidien-
do ampliac Óo de la preferencia que
les reconoce el reglamento de provl
sión de ascnetas en llentido de que va-
oantes del esouelas de diferentes lIexos
en una localidad, 8e provean en maes-
tros conllorte!!, fUera de ooncurao,
lIiempre que dillfruten Ó bayan disfru-
tado sueldo IgualO superior a! de las
vacant(>!.
empleo D Augel S400hez y "'bobez
de Toledo,1aotoalmentejefll de la 00-
mandancia y depósito de armamento!
de la plaza de Jaca.
La Direooión general ha aprobado
el presupoe6to Jegutos para la forma·
món lel upedlente de p:xpropiaoión.
de la carretera de Sos á Rupsta y B"i-
lo, por 8n importe de pesetas 6.837 95
Se ha diBpuellto· que 108 ganadoll im-
portados de Francia, eeau sometidos
en España á los reOOlltlcimiootos y
desoansos pre ..eOldos.
Escriben de Yebra dioiendo, que ba-
jo la preshJenoi .. de las autoridades lo-
ca les, 8e ba oelebrado en dioho pneblo
oon gran brillantéz y ooncurrencla la
simpá~ica fie¡,t. del Arbol, en 11;. que
tomaron parte lo!! nitos de las escuelas 1
públi-cas, á qUleoed lIe obsequió con
uua madend•• terminado el acto, fies-
ta que debía ser celebrada, á imitaoión
d') Yebra por los pueblos tOfi08 de es·
La montafla, oon lo que no ya 8010 ga-
narí. la riqneza públioa, 8íno qUl:' 8e
Inculcaría eu el animo de tod08 el res-
peto al arbol, q le buena falta hace se
r.enga en estos tiem pos.
LA UNION
En breve comenzarán á celebrarss
188 asambleas provlooiales de médioos
titulares, para orientarse en laa basel
que han de confeocionar para la orea-
Clón del ouerpo de 8&uid"d civil. que
d~ garaotías d.. seguridad á los médi-
Cad de partllJo y puedan d..lfrutli.r de
derechos de jublla.:ión y los anexos
que tienen otros funoionarios del Ed-
tado y oorpotAcion68.
La prllQera a~amblea provincial 8e
celebrara eo Albacete, el d!llo 5 del pró-
ximo mes de Abril.
El sabado próximo dará .lOmienl'lO
eu la Santa Igl(>Mla catedral, el l'Iolem-
oe septenario que alJul:\lmente en e~ta
oiudad se dedioa á la Virgen de 1011
Dolore!!.
L08 sermones estáu á cargo de los
sei\ores lIig01entes por el orden que se
citan.
f>ía I.°.-M.l. Sr. D. Damallo .$an-
gorriu. Deán de ~a S. 1. e
Día 2.°._0. FranoilOO Aaoatto, Bene-
ficiado ~oobll.otre.
Día a o.-M.l. Sr. O Marcoe Auto-
ni, OOl·toral.




Eu Madrid ha falleoido el ilustre
hijo de Benabarra. Exomo 8r. D Vi-
oente de PIUI\~~ Laguna, magistrado
del Supremo, DOO de tos más íntegros.
indepeodleote! y sabios fuoclOnarios
de la Admioistracióo da Ju&ticiB., que
oon su pérdida pierde uu oel080 inter-
pretador de las Jeyes,
A ~oda su dllltluguida familia, sin-
gularmente á su hijo el exdlpu~a lo á
Corles, nuestro amigo Oun Vicente,
eoviamo8 nnestro máll sentido pésame
sumando nos el duelo que los afilje por
pérdida tau irreparable.
Se ha designa,lo partio ocupar ei car-
go de Otlmandallte profe~or vf>.co.nt~ en
J& Aoademia de Artlllsna, el de dicho
El popular aragooé,¡ Cecilia Navarro,
el castizo cantaóor dt' jota, que por ~s­
pata entera ha paseado en trlUufo oues-
tro Vah\~Dte himno regiooal, obtuvo 1'1
Sábado y Domingo último eo el l:Sa_
lóo VarledBdes ll uo exito franco y rUl-
dOl«> Los ecos d~ la jota, tienen para
los arugODfB68 embele"smlentoBY dul-
zuras que ell08 solos entleDdeo,~usaceo­
tOB conmneVfn las fibras más íntimas y
por eso á cada copla, que Cecilin dIjo,
coo valeotia, con toda la "enjuodla
ll
de
la tierra y cvo estilo¡; CláEicos, l>lgule
roo desbordamieotos de entus'asmo y
salvas de aplaullos. Y so rfpit,eroo estos
"ucesnas veees para premIar la labor
de una parpja Ilhliput ll ataviada COD la
indumentarIa baturra, que bailó ac:lmi-
rablemente, la jota aragonesa, broche
riquísimo que cerró aquello. días IlIs
amenisimas, veladas cooque I&. empresa
de «Variedades. obseqUIa al publico
jaqués.
SALDN VARIEDADES
jugar el déficit aplicando al mi!mo una parte
de lo que eo lo sorcsivo ingre3e pe~ cootas
mensuales! ~O -3." ¿Oe nn. cO[lsldera~.e
aceptable ninguna df.' IH solutlours anteno·
re~ se cree prelerible un aumento eo lJ cuo-
la '~le[lsual llaMa la solucióo del Jéfieit? NO
-4," ,Se considera mrjor proced~r al repar-
to enlre todos los socios ex:stentes d". uoa
cantidad equiulenle en punto al déOclt re-
¡ultulIe! 1'00 -ti 11 ¡En otro caw puede ad-
mitirse el ,islema de aUOlentu el ,uflleroeo-
lo meosual de cioco céotimoi qu~ Ylenen!:l-
tlsracíendo!t8 en la actualid..d para gastos 1e
admioimación1 NO.-:6." ¿Oe no aceptar
cualquíera de las ~oloc.lones a~ten~es creeD
preferente la liquldJclón SOCial' ::11 -y ~l
efecto de pracllca.da proponen para _consl~­
luir la Comisión liqUidadora Alos seoores.s.¡-
guieotes. O ~arlin Bel y ~errano, O Emll~o
Gómez Gimeno y O JoaqOln Repollé! Abadla
10i tre& de Zaragon; O ::laOIOs Solana Perez.
O. RiGolld ... Murillo Acin y D. Mamno Urroz
6ldrtel..los tres de Huesc?,.y O Juan .M~­
Duel }lediano Pu}'ol, O· emlho. Dorrego VI-
de y O. Eusebio iMlrAn Abadl! los tres .de
Barilutro - 7.° Sio perJuirio de 10t.onteOldo
en los apilrlddos que antet.eden ¿Entiende
esa reunión d·- 1sot.laclos que es pr~edente
acordar y at.uerden fa..:uhar a lo.~ SOCIOS que
lo deseen pan que en un termlOO pr~(len­
cial que podrA ser de tres m~'es a parl!r ~el
acuerdo, puedan darse ~e bap en 111 MCle-
dad de~olviendoles el I nporle ?e las !,:uotas
»Itisferhas siem pre que nn !Iuble,en ~lrjO lie-
clarOldos anteriormente baja definltlYa por
falta de p3g0 conforme A t!:~l<Jt.u~us! NI?-:-
Esta Junla acuerda adamas adl:Illur!a dImi-
sión que el cunsejo de a hnllll~tfaclóo pre-
sentó en su reullión de 'l3 de Ft'brero finado
sin el.imir por esto a los que la c~mpon~lI de
las responsabilidades eu que hubIesen 10CU-
rrido.
Para sustituirles proponemos alos srñof~!I
desigoados ('n la respu~'la A la p~t'.gunl~ u~­
mero seis para constituIr la ComiSión lIqUI-
dadora.
y 00 habiendo mAs asuntos de qoe tratar
el señor Presidente, dió por terminada 1;; re-
anibo firmando la presente aela conmigo el
:;ecretario habilitado de que t.erljfico.




Tip. Vda.. R. Abad. Mayor, 16
rnfls escapu!nrills. ¡Jupil.m U!:I3r 1'11
su ¡"g;)I' una sola medalla. la cu:.1• •
lieue llevar la imagen del Corazón
de Jrsús y la de 1<1 Vil·gen.
E:>\tIs ~Irdallas-Escílp\llari(ls, de
diferentes Ia!llaños y l1le!::Jles.
<lcahan de pOflf'rse :"1 la vPllla 1"11
ca;;:a d~ O. ~l:lrialJlJ ~1;1rCUt'lIo.
CORREDOR DE COMEROIO
PLAZA DK LA lDi8flllllON. 1. K!ftRK1UKIJI
TELÉFONO, 402
Compra y venta dt' valores públicos
del Estado, industriales y extranjeros,
Iotervencióu de toda clase de opera·




Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULT A de 11 IÍ. 1 Y d9 6 á 'i. Ma.-
yor, 43, 2,° izgnierd8.-JACA,
SE ALQljILAN ,,1 piso prinei-
p:d y segundo ue Itl caSá Calle del
Zoctllín I úm. 8. Para tralal'. con
su dueño O. Manuel Ripa..
ZOTAL~~~~
BURGAYNE.-LONDRES
Cura todas las enfermedades










que á oontinuaoión se ex-
presan, se venden eu los
almacenc~ de Oamaso
Iguacel, oalle del Car-
meu,n.olO.
Cemento Portland «CAN-
GREJO.. Id. rápida y lento
«CEYDE». Cales, hidf1IUlica y
común «CEYDE».







Todos los vi!~rncs: P3stelt~s de
Salmón, de Crema Challtiliy, y
cspccialt·s Hosquillas de R"il1osn,
Ourante la cuarp.sma todos los
dulc('s son elaboradus COII mantp-
ca de \'aC:ls.
JIAYOn,12 J' CAH!lEN. 1
Ordin lal,l,lIlO de ;-.11 cOH'cha,
se \t'IHlp t·" el Cfdl,rr tío de Jos.>
Lacasa 11 ¡pos, ~Ia)'or, ~8,-'AC.\
Al público
Desde ....1 día '20 dcl corri.'lllc
lIlt's queda abierto ,11 púlJlico ('11
grllcral la Liellda de eomeslihles,
SlIclIl'sal de «Casa de cOlllpra)) dc
Antonio Tt'j{'¡ ue Zar'agoza. Ex-
p('lldil~ndo~e los '1IIículos:1 prf'l'ios
económicus " abOllando Sf'lllc:.I,·:d
mente il su clielllela el 3 por !UO
de beneficio pOI' el impor!C tic MIS
compl'a¡;.
En el estaulecimiento, ¡\I¡l)'or,
43, se farililadll listas de precins
)' las !ibrPLas cOl'respondienles il
los filie lo solicilCll
La espooja de las raíce~ retiene el
agG& y la tierra en q'Je ~Detra. soste-
niéndola en la falda de loa montes para
que no se deslice á lOS valles á imputao!!
del agua torrencial.
La.. raíces de laR ¡,rboleJ I\('VllO la
vida al suelo deposltalldo en el acido
carbóoico
El propietario de uo bo<;que rcepeta-
do. se enriquece sin ll:"lberlo; el que lala
su arbolado, se arruina.
La fuocióo fertilizadora de 138 raíces
dura todo el ano, con un máximum de
intensidad durante 11\ primavera. La
misión tlefe[¡liiva del arbol cootra la Ilu·
via <:0 se anula en ningún tiempo.
Las hojas multiphcan hasta el infi·
nito la superficie. Del agua, reteUlda
por el inmenso manto de vc:dura de 108
bosques, una parte vuelve á la atmós-
rera, y el resto se desliza suavemente
cn el suelo.
Protéjase al árbol contra las invasio·
nes del agua, á las que debemos en Es-







T9rjetl~ de. vi"lt& dó:'tlde 6 realea
Hln·ol. roef- CiJiooan con rapidfz en
la IIllpreuh de la Vda. de a· Abad, ca-
lle Mayor, 16,
~u Santidad el Para Pio X, se
h,1 t1igllildo concellf'r que lOI.l:!S
135 periiOll3S pi~Hjos3S, que lcn~;w
irnpuP:;lns r<lluínil':Hllf'fl[(' lino ¡'¡
==.,~~=---===:::=::~~~~=='="'===~~
Si en cinco meses una 80la encina
_deyuelve á la at!l!:óafera 111.22ó litros
de agua utraida del suelo. júzguese la
inmensa cantidad de agoQ qll~ un bos-
<tue, por pequei'io que sell,tbebe de la
tldrra.
Los Ar.bol:!8 Wll admirables evapori.
zadorcs.
Un árbol abatido y no reemplozado
!lignifica el agua ccrriendo a torrpntes,
y la tierra del moote descendiendo 81
'Valle.. El que destruye uu árbol di,;¡mi·
nuye fiU riqueza y se empobrece. Un
.trbol es uo caudal.
,LEn una C(lmarca poblada dG bosques,
laa raíces de los árboles forman una red
lupida, que tiene el agua coma una es-
ponja y ient.ameote la va abaodouanclo
al subsuelo que, á su vez, la conduce á
los manaotiales pero no inme liatamen-
1•.·I~;nlTde..u - d" h b'm¡e "'t",do y
p~rillt!ad\¡. "" , ~. ".~
'UBRlCA DE ~ffiMENTO~ DE CAJAL yDlID¿ J~~E MARIA CAMP~
LIC. EN MEDlOINA y OIRUJIA
C¡Í1tiClI, Bellido, 9J 2. D Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especi"lidad en
las de la mujer. Horas de con-
sulta de 10 á I Y de 3" 5.
LA SEllaRA
.,.
EL OlA 25 DE LOS CORRIE:NTES l Á LAS DOS DE LA MADRUGADA
habiendo reCIbido los Auxilios E'>pirituales
-----R· I- p.-----
Sus apenados esposo, D. José Gállego é Irigoyen. hijos. José, Cármen.
, 1 Ma~tina,l ,Piedad, Rafael, Fernando y Angel, hijos políticos, Petra Vela,
Leonop Bregante (viuda), Marí", Ladrero y LO"enzo Ara; hermano, D.An-
"tqniQ Lay6, ÍlietQs, tíos, sobrinos y demás parientes,
Al participar á sus amigos)' relacionados tan Irre-
parable pérdida y les suplican encarecidamente ten-
gan pre<;ente en sus oraciones el alma de la finada,
por cuyo favor quedarán reconocidos.
Biescas y Marzo de J9' , .
•
FALLECIÓ E:'< LA VILLA DE BIESCAS
- : o·· ~, •. "".- •.-....-;,. ~~. _, : ";:,~ ... -'"'7., •. ~- .
LA UNION
,-~i.::::':, ..c.- -e ::JASTIELLO DE JACA
Los c~mentos naturales, mar.la "CEYDE)) son los
•. m!lJores.
Cemento ·Portland artificial, marca «CANGREJO». Para pre·
cios, condiciones y pepidos, dirigirse iI sus representqntes. CAJAL
y DIEZ, en Casliello de ¡aca.
:,..eQu,pldel Olmo Ba!~I!~s l~ ~~~o~~~~!ega,
MEDlCO ,(:-IRUJA.NO Islandia y Truchuela, clases
,P3rLll~, C'nfermeJadr-:> de mujc- frescas y superiores.
res ,,"'de 105 lIii\os,-Opf'raciones Arroz bomba y garbanzos co-
u1fe leNas clases. ciclo extra. Conservas de pimien
lUlA SAl PKIIPtO. 4 Z: "LA ImBilmOIlL.. lo y lo¡nale, alcachofas, guisan-
Oon..Ua d, 11 á 1 Yde 3 d 5 tes, j udlas verdes, setas y espá-
rragos.
GRATIS Á LOS POBRES Chocolates especiales, fabrica-
ción de la casa, premiados con
medalla de oro.
JOmAGASA mm MayOl', 28
